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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 202010625002 LUKMAN HAKIM H H H H H H H H H H H H H H H H
2 202010625003 MUHAMMAD TAUFIQUL RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
3 202010625004 ERA ROMADHONA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 202010625008 RICKY KURNIA LISTANTO NUGROHO H H H H H H H H H H I H H H H H
5 202010625009 RIDHO MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 202010625014 ROBES PIERE H H H H I A A A A A A A A A A A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 202010625002 LUKMAN HAKIM 16 16 78.00 80.00 79.00 0.00 0.00 100.00 79.00 65.00 68.00 73.00 B+
2 202010625003 MUHAMMAD TAUFIQUL RAHMAN 16 16 80.00 77.00 79.00 0.00 0.00 100.00 79.00 69.00 72.00 75.00 B+
3 202010625004 ERA ROMADHONA 16 16 79.00 32.00 78.00 0.00 0.00 100.00 63.00 67.00 69.00 70.00 B
4 202010625008 RICKY KURNIA LISTANTO NUGROHO 16 15 58.00 76.00 79.00 0.00 0.00 93.75 71.00 73.00 61.00 70.00 B
5 202010625009 RIDHO MAULANA 16 16 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 20.00 66.00 0.00 34.00 E
6 202010625014 ROBES PIERE 16 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 3.00 E
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